








































































































→ 情 報 化
情報化が適切に行われていたか？
①不十分な情報化
②基準があいまい
③数量化が不十分
基準がないと比較できない！
報告書に書かれていることがらを比
較するには，厳密な基準でなくてもよ
いから，一定の基準がないと比較する
ことができない。
グリッドのサイズは？
グリッドのサイズは？
有 14
無 34
グリッドのサイズは？
有 14
無 34
有 11
無 1
土器片はどのくらい見つかった？
土器片はどのくらい見つかった？
土器片はどのくらい見つかった？
土器片はどのくらい見つかった？
注記する代わりに重さを量れ！
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/k-yda1/k-yco1/k-yso6/k-yof4.jpg
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/k-jda1/k-jcn1/k-jsn1/k-jna8.jpg
荻野繁春・福井工業高等専門学校
実測図から土器の容量を量る！

粘土量も計算！
これまでは
発掘調査で得られた事実の
情報化が適切に行われてこ
なかった！
Fact Sheetとは
遺跡，遺構，遺物などについての情
報を定型化されたフォームで記述され
たもの。

たとえば住居址のFact Sheet
項目
遺構番号 123456
種別 竪穴式
柱穴 5
炉 1
大きさ 15m×8m
遺物 土器片
実測図番号 123456-1，123456-2
コメント 炉は周りに石が配置され，・・・・・
・・・・・・・
Fact Sheetをパソコン上で
紙の時代であればこのよう
なFact Sheetを作ることは非
常に困難であり，非現実的で
あった。ITの発達がこのよう
なことを可能にしたというこ
とができる。
http://www.city.sanjo.niigata.jp/
shougaigakushu/page00196.html
発掘調査と報告書作成の一体化
遺跡資料リポジトリ・システム
調査しながらFact 
Sheetを作成
http://kyodogas.blog59.fc2.com/blog-entry-
81.html
整理・分析
遺跡資料リポジトリ・システム
発掘調査 整理・分析
報告書作成
遺跡資料リポジトリ・システム
http://www.city.sanjo.niigata.jp/
shougaigakushu/page00196.html
http://kyodogas.blog59.fc2.com/
blog-entry-81.html
Fact Sheet方式は実現可能か？
しかし，冊子体の報告書を作り続け
ている限り，問題は解決されない。
実現するためのITは整っている！あ
とはやる気だけ！
お わ り
。
